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PRESIDENT'S PODIUM | MOT DU PRéSIDENT 
A Message from CAO's New President  
                     Un message de la nouvelle présidente de l’ACO
by / Par Dr. LiL Linton, oD
I feel honored and privileged to be given the opportunity to 
represent our profession. I am  
fully aware of  the commitment 
that is necessary and the many 
challenges I will face as your  
president. Many of  you have heard 
me say, ‘we are too small a group 
to be divided’. There are enough 
outside forces working against us. 
We can always accomplish more 
when we all work together. We 
certainly will not always be in  
accord, but one thing we must not 
lose sight of  is the need to respect 
each other. 
What can you do to help move 
our profession forward? Participate 
locally, provincially and nationally. 
We need each and every one of  
you to be accountable; the future 
of  the profession lies in our hands. 
You are all part of  the team, so 
please stand up and be counted. 
Behind every success is effort, 
behind every effort is passion, and 
behind every passion is someone 
with the courage to try.
J e me sens honorée et privilégiée d’avoir l’occasion de représenter 
notre profession. Je suis pleine-
ment consciente de l’engagement 
qui est nécessaire et des nombreux 
défis auxquels je ferai face en tant 
que présidente. Beaucoup d’entre 
vous m’ont entendu dire que nous 
étions un groupe trop petit pour 
être divisé. Il y a suffisamment 
de forces extérieures qui travail-
lent contre nous. Nous pouvons 
toujours en faire plus lorsque nous 
travaillons tous ensemble. Ma 
devise est la suivante : « lorsqu’un 
groupe de personnes engagées 
décident de s’unir, il n’y a pas de 
limite à ce qu’il peut faire ». Il est 
certain que nous ne serons pas 
toujours d’accord, mais le respect 
mutuel est une chose que nous ne 
devons pas perdre de vue. 
Que pouvez-vous faire pour 
aider à l’évolution de notre profes-
sion? Participer aux échelons local, 
provincial et national. Chacun 
d’entre vous doit être responsable 
et imputable : le futur de la profes-
sion est entre vos mains. Comme 
vous faites tous partie de l’équipe, 
prenez position et soyez du nom-
bre. Derrière chaque succès il y a 
l’effort, derrière chaque effort il 
y a la passion et derrière chaque 
passion il y a quelqu’un qui a eu le 
courage d’agi.
Photo: Dr. Lil Linton with Chloe at the Biennial 
CAO Congress President's Banquet and Ball.  
Dr. Linton is the proud ‘Mamma’ of her new 
grandchildren, Chloe and Lilly.
Dre Lil Linton tenant Chloe au ball et banquet 
de la Présidente, au Congrès biennal de l’ACO.
Dre Lil Linton est fière grand-mère de ses  
nouvelles petites-filles, Chloe et Lilly.
My motto has been, ‘When a group of dedicated individuals  
agree to work as one, the sky is the limit’. 
“
”
Ma devise est la suivante : « lorsqu’un groupe de personnes engagées 
décident de s’unir, il n’y a pas de limite à ce qu’il peut faire »
«
»
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We’re committed to offering you more.
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At Scotiabank, we have experts that can help you grow your practice. Scotia Professional® Plan is a 
customized financial package that includes everything you need to start and run a successful business. 
Our advisors go above and beyond the financial services you’d expect from a bank. We’re committed  
to offer more tools, resources, advice, and of course, banking packages like Scotia Professional Plan –  
to help you grow your practice.  
It’s our promise. No other bank does that. 
Find out how we offer more. Talk to a Scotiabank Small Business advisor today or visit  
scotiabank.com/professional.
Dr Linton received a Bachelor of Science 
degree from UNB in 1979. She gave birth 
to twin girls while earning a Doctor of 
Optometry degree at the Univesity of 
Waterloo, and graduated in 1984. She  
has maintained two practices and is  
now partner in a third.
She has served on many committees  
for the New Brunswick Association of  
Optometrists. She was on the NBAO 
Council from 1988 to 1992 as Secretary-
Treasurer, from 1992-1994 as Vice 
President, and 1994-1996 as President. She 
was immediate past-president when TPA 
legislation was passed. From 1999 to 2000, 
she was an alternate CAO delegate, and 
returned in 2006, where she has served on 
the CAO Executive since 2007 in all posi-
tions. Most notably, Dr. Linton was Chair of 
the National Public Education Committee 
(NPEC) from 2000-2010, guiding this highly 
successful public education initiative.
She received the NBAO Barnes Bell 
award in 2003 for her work with NPEC and 
media/advertising. In 2008, the Ontario  
Association of Optometrists recognized  
Dr. Linton with the Certificate of Apprecia-
tion for her efforts to build awareness of 
the importance of regular eye examina-
tions among all Canadians. 
Dr. Linton has a passion for optometry 
and is devoted to furthering the cause of 
the profession in Canada.
La Dre Linton a reçu son baccalauréat  
en sciences de l’Université du Nouveau-
Brunswick en 1979. Elle a donné naissance 
à des jumelles pendant ses études à  
Waterloo, et elle a reçu son doctorat en 
optométrie en 1984. Elle exploite deux 
cabinets et est associée dans un troisième.
Elle a siégé à une foule de comités 
pour l’Association des optométristes du 
Nouveau-Brunswick. Elle a été secrétaire-
trésorière au C nseil de l’AONB de 1988 
à 1992; vice-présidente de 1992 à 1994; 
et présidente de 1994 à 1996. Elle était 
la présidente sortante au moment de 
l’adoption de la loi sur les APT. De 1999 
à 2000, elle a été déléguée remplaçante 
à l’ACO. En 2006, elle est revenue à l’ACO 
et, depuis 2007, elle a occupé tous les 
postes au sein de l’exécutif de l’ACO. 
Plus particulièrement, la Dre Linton a été 
présidente du Comité national d’éducation 
publique (CNEP) de 2000 à 2010, initiative 
d’éducation publique qu’elle a dirigée avec 
beaucoup de succès.
En 2003, elle a reçu le prix Barnes Bell 
de l’AONB pour son travail au sein du CNEP 
et dans les médias et la publicité. En 2008, 
l’Association des optométristes de l’Ontario 
remettait à la Dre Linton un certificat 
d’appréciation pour ses efforts à souligner 
l’importance des examens réguliers de la 
vue pour la population canadienne. 
La Dre Linton a une passion pour 
l’optométrie et elle s’évertue à en  
promouvoir la cause au Canada.
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